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evenUlallyfbundinthe魚 ㎜sthatcametobe㎞ownas3伽'α'露 新 体[體]詩





















primarilybyY6sanoHiroshi(Tekkan)与 謝 野 寛(鉄 幹).
Inl894,atonlytwentyyearsofage,Tekkanpublishedachallengingessay,

























































































































































































































Inhis・TalksonLiterature"("Bungakumangon"文 学 漫 言)andseveralother
essays,nottomentionhisnumerousanalyticworksonhaiku,Shikitreated5勿5ε'as
auniversalmethodofa丘.Hegaveaclassicalde且nitionofthete㎜inhisa丘icle"On
theEpic"("Jq'ibun"叙 事 文):"ToreHectandcopythingsastheyare"σ'550∫ ηoα7ノ

















































included"MyPositioninComposingTanka"("Sakkanotaido"作 歌 の 態 度)or












































































OnoeSaishU尾 上 柴 舟inhisarticle"MyContemplationontheExtinctionofTan-













































































































































ofmodemverseandtanka.OnoeSaishO,MaedaY亘gure前 田 夕 暮 ,Wakayama
Bokusui若 山 牧 水,andotheryoungpoetswhohademerged丘omtheψ の δRo-


















































asasacrilegeintheworldoftraditionalistpoetics.Onlynaturalistん ∫刀∂厩 訥 Φoems




















































































proletariancriticTsuchidaKy6son土 田 杏 村,inhisa而cle"OntheRe飴 ㎜ationof
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